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Misión del Programa 
 
La Universidad de la Costa CUC como Institución 
de Educación Superior tiene como misión formar 
un ciudadano integral bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
con un alto sentido de responsabilidad en la 
búsqueda permanente de la experiencia 
académica e investigativa utilizando para lograrlo 
el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología 
y la cultura. 
 
 
Formar un abogado integral y crítico con las competencias necesarias 
para afrontar los retos de la época contemporánea, apoyados en la 
sociedad del conocimiento y las tecnologías de información y de 
comunicación, asumiendo un rol trasformador, que demanda el 







Visión del Programa 
  
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la sociedad 
como una Institución de Educación Superior de 
alta calidad y accesible a todos aquellos que 
cumplan los requisitos académicos. 
 
Ser reconocido al 2026 en el ámbito regional nacional e 
internacional, por influir favorablemente sobre las realidades 
sociales dentro del marco de la excelencia académica y mediante 
una práctica jurídica, investigativa y humanística, apoyada en las 
tendencias de la ciencia y la tecnología. 
1.3 VALORES 




2.1 PERFIL DEL DOCENTE 
El profesor de la asignatura de Derecho Administrativo General deberá ser abogado y poseer título de 
magíster en derecho y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra 
universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la 
educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica 
educativa, aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus 
estudiantes. 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 
El profesor de la asignatura de Derecho Administrativo General deberá ser abogado y poseer título de 
magíster en derecho y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra 
universitaria. Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la 
educación superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Departamento De 
Derecho y Ciencias Políticas 
Programa: Derecho 
Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M ( ) 










Total, de horas: 
144 
Número de Créditos: 3 
 
Área de formación: Derecho Administrativo 
General 
 




La asignatura de derecho administrativo general se ocupa de ubicar conceptualmente al derecho 
administrativo como disciplina jurídica, explicando su formación y evolución histórica, sus fuentes y sus 
relaciones; a partir de la comprensión del objeto del derecho administrativo, como disciplina reguladora del 
ejercicio de la función administrativa en sus facetas estática y dinámica, se estudia la estructura y 
organización de la administración pública colombiana en los niveles nacional y territorial y las principales 
manifestaciones de su actividad: poder de policía, servicio público, gestión y fomento económico. 
 







 Lectura Crítica. 





Aplicar los principios, Valores y Derechos constitucionales 
en las relaciones Estado y Sociedad para la materialización 
de un orden social, justo y equitativo, bajo una dimensión 
ética y con responsabilidad social. 
 
 








UNIDAD No. 1: GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO. 
12 24 
UNIDAD No.2:  FUNCIÓN PÚBLICA Y SERVIDORES PÚBLICOS 12 24 
UNIDAD No. 3:  ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
24 48 
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3.3.1  UNIDAD 1.   GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usar la noción histórica, objeto y derecho 
administrativo para contextualizar el derecho 
administrativo colombiano. 
1. Identifica la evolución histórica y el objeto del 
Derecho Administrativo  
2. Comprende la importancia del Derecho 
Administrativo y sus características en el 
ordenamiento interno. 
3. Analiza el acto administrativo como manifestación 
de la voluntad de la administración tendiente a 
causar efectos jurídicos. 
4. Aplica los principios del derecho administrativo en la 
relación del Estado con los particulares y entre los 














- Noción, fuentes, historia y 
objeto del derecho 
administrativo. 
-  Comparación Der. 
Administrativo francés – Der. 
Colombiano. 
- Presupuestos, objeto y 
características 
- Noción de acto administrativo, 
elementos y características. 
  
 
- Presentación de los 
contenidos 
programáticos 
- Dinámicas de grupo. 
- Talleres grupales. 
- Carrusel conceptual 
- Conversatorio 
- Lectura analítica de 
artículos científicos 





 Análisis de casos 
y búsqueda de 
solución jurídica a 
problemas 
planteados por el 
docente. 










 Sustentación de 
trabajos realizados. 
 Controles orales de 
lectura.  
 Talleres en la biblioteca 
y  en Clase. 
 Exposiciones.  
 
RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 Video beam, 
computador, celular 
 Borrador, marcador, 
Internet, memoria USB, 
Textos. Plataforma 
 Cartulina, papel bond, 
marcadores borrables, lapices. 
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Bibliografía básica:  
 
 Decreto 1° de 1984, Ley 1437 de 2011, Ley 489 del 1998 
 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Legis 2012  
 HERRERA Robles, Aleksei Aspectos Generales del Derecho Administrativo Colombiano 3° Edición 2012, 
Editorial Universidad del Norte. 
 RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 16ª edición. Edit. Temis 2008. 
 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime O. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I., Universidad Externado, 4ª 
Edición 2003. 
 IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Estudios de Derecho Constitucional  y Administrativo, Legis, Universidad 
Sergio Arboleda, 2 Edición, 2.007  
 RODRIGUEZ R. Libardo. Estructura del Poder Público en Colombia. 09 edición, Editorial Temis, 2004. 
 POLO FIGUEROA, Juan Alberto, Elementos del Derecho Administrativo, Universidad Sergio Arboleda, 2 
edición, 2.002  
 PENAGOS, Gustavo. El acto administrativo, Tomo I, Última edición, Ediciones Librería del profesional.   
 BERROCAL, Luis E. Manual del Acto Administrativo, 2ª edición. Editorial Librería del Profesional 2003. 
 General Principles of Constitutional and Administrative Law, Fourth Edition,  John Alder, 2002.  
 Part I: Fundamental principles, Chapter I.  
 
Bibliografía complementaria:  
 
 VELEZ GARCÍA, Jorge. Los dos sistemas del Derecho Administrativo, Institución Sergio Arboleda, 2ª 
edición, 1996. 
 PENAGOS, Gustavo. Derecho Administrativo parte general, 2ª edición, Editorial Librería del Profesional, 
2000. 
 VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo, Editorial Temis, Última edición. 
 YOUNES MORENO, Diego. Curso de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Última edición. 
 DROMI, José Roberto. Introducción al Derecho Administrativo, Editorial GROUZ, Madrid 1986. 
 PAREJO ALFONSO, Luciano. Y otros. Manual de Derecho Administrativo, Volumen 1. 4ª edición, Editorial 
Ariel S.A. 1998. 
 DROMI, Roberto. El acto administrativo, 3ª edición, Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1997. 
 
 Reales-Utria, A. (2016). La democracia representativa en el marco de los derechos humanos en Colombia 
/ Representativa democracy in the context of human rights in Colombia. JURÍDICAS CUC, 12(1), 9-16. 
Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1112 
 
 Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about democracy 
according to Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01 
 
 Arrieta-López, M. (2019). De la democracia a la Aretecracia: origen, evolución y universalización / From 
Democracy to the Aretecracia: Origin, Evolution and Universalization. Utopía y Praxis Latinoamericana, 
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Sitios Web: www.google, www.cortesuprema.gov.co, www.consejodeestado.gov.co  
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3.2.1 UNIDAD No. 2: FUNCIÓN PUBLICA Y SERVIDORES PÚBLICOS 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usar los principios del derecho administrativo para 
comprender la función pública. 
1. Interpreta los principios y la actuación  
administrativa  
2. Comprende la importancia de los principios 
administrativos dentro de las actuaciones 
públicas. 
3. Analiza los principios y las actuaciones 
administrativas dentro del marco de la función 
pública y la categorización de servidores 
públicos. 
4. Aplica los principios administrativos dentro de los 














- Principios y desarrollo 
constitucional y legal; 
Principio de legalidad, 
potestades regladas y 
discrecionales 
- Presunción de 
legalidad y supremacía 
de las normas 
constitucionales 
- Ejercicio de funciones 
administrativas por 
particulares. 




vía de hecho 
- Teoría general del 
acto administrativo 
- Derechos, Deberes, 
 Lecturas dirigidas} 
 Discusión de 
casos 
 Debate y mesa 
redonda.  
 Análisis de casos y 
búsqueda de 
solución jurídica a 
problemas 
planteados por el 
docente. 










 Sustentación de trabajos 
realizados. 
 Entrega de síntesis. 
 Participación en clases. 
 Controles orales de lectura.  
 Talleres en la biblioteca 
electrónica. Realización de 
Talleres, ejercicios de técnicas 
de cuchicheo en parejas de 
estudiantes, exposiciones, 
casuística,  evaluaciones orales 
y escritas.  
 Redacción de Fichas de 
Análisis de Jurisprudencial 
donde se reflejaran las 
conclusiones del estudiante. 
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Sede administrativa y 
revocatoria directa. 




públicos elegidos por 
voto popular, miembros 
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RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 





 Software, internet, Textos y 
lecturas seleccionadas 
previamente.  
 Papeles,  
 lápices,  
 marcadores.  
 
Bibliografía básica:  
 
Decreto 1° de 1984, Ley 1437 de 2011, Ley 489 del 1998 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Legis 2012  
HERRERA Robles, Aleksei Aspectos Generales del Derecho Administrativo Colombiano 3° Edición 2012, 
Editorial Universidad del Norte. 
RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 16ª edición. Edit. Temis 2008. 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime O. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I., Universidad Externado, 4ª 
Edición 2003. 
IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Estudios de Derecho Constitucional  y Administrativo, Legis, Universidad 
Sergio Arboleda, 2 Edición, 2.007  
RODRIGUEZ R. Libardo. Estructura del Poder Público en Colombia. 09 edición, Editorial Temis, 2004. 
POLO FIGUEROA, Juan Alberto, Elementos del Derecho Administrativo, Universidad Sergio Arboleda, 2 
edición, 2.002  
PENAGOS, Gustavo. El acto administrativo, Tomo I, Última edición, Ediciones Librería del profesional.   
BERROCAL, Luis E. Manual del Acto Administrativo, 2ª edición. Editorial Librería del Profesional 2003. 
 
Bibliografía Complementaria:  
 
VELEZ GARCÍA, Jorge. Los dos sistemas del Derecho Administrativo, Institución Sergio Arboleda, 2ª edición, 
1996. 
PENAGOS, Gustavo. Derecho Administrativo parte general, 2ª edición, Editorial Librería del Profesional, 2000. 
VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo, Editorial Temis, Última edición. 
YOUNES MORENO, Diego. Curso de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Última edición. 
DROMI, José Roberto. Introducción al Derecho Administrativo, Editorial GROUZ, Madrid 1986. 
PAREJO ALFONSO, Luciano. Y otros. Manual de Derecho Administrativo, Volumen 1. 4ª edición, Editorial Ariel 
S.A. 1998. 
DROMI, Roberto. El acto administrativo, 3ª edición, Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1997. 
 
Trejos-Rosero, L., Badillo-Sarmiento, R., & Irreño-Quijano, Y. (2019). El caribe colombiano: entre la 
construcción de paz y la persistencia del conflicto / The Colombian Caribbean Region: between peacebuilding 
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3.2.2 UNIDAD No. 3 :  ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
Usar la normatividad vigente para identificar la 
estructura de la administración pública a nivel  
nacional, regional y local.  
 
1. Identifica las ramas del poder público y su estructura 
administrativa. 
2. Comprende la noción de descentralización, 
desconcentración, colaboración y delegación 
administrativa. 
3. Analiza el control de tutela y el control jerárquico de 
la descentralización administrativa. 



























 Explicación de los 
temas que integran 
la unidad. 
 Lecturas dirigidas  
 Discusión de casos 
 Debate y mesa 
redonda 
 
 Análisis de casos y 
búsqueda de solución 
jurídica a problemas 
planteados por el 
docente. 





 Consulta de textos, 
jurisprudencia 
normativa, aplicación 
 Sustentación de trabajos 
realizados. 
 Entrega de trabajo de 
síntesis de los diversos 
temas tratados. 
 Participación en clases. 
 Controles orales de lecturas.  
 Talleres en la biblioteca 
electrónica Ejercicios de 
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 Relaciones de 
coordinación y 












 Régimen de los 
departamentos, 
los municipios, los 









sirvan de referente 
conceptual e 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
 










 Papeles,  







Decreto 1° de 1984, Ley 1437 de 2011, Ley 489 del 1998 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Legis 2012  
HERRERA Robles, Aleksei Aspectos Generales del Derecho Administrativo Colombiano 3° Edición 2012, 
Editorial Universidad del Norte. 
RODRIGUEZ R. Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano 16ª edición. Edit. Temis 2008. 
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime O. Tratado de Derecho Administrativo Tomo I., Universidad Externado, 4ª 
Edición 2003. 
IBAÑEZ NAJAR, Jorge Enrique, Estudios de Derecho Constitucional  y Administrativo, Legis, Universidad 
Sergio Arboleda, 2 Edición, 2.007  
RODRIGUEZ R. Libardo. Estructura del Poder Público en Colombia. 09 edición, Editorial Temis, 2004. 
POLO FIGUEROA, Juan Alberto, Elementos del Derecho Administrativo, Universidad Sergio Arboleda, 2 
edición, 2.002  
PENAGOS, Gustavo. El acto administrativo, Tomo I, Última edición, Ediciones Librería del profesional.   




VELEZ GARCÍA, Jorge. Los dos sistemas del Derecho Administrativo, Institución Sergio Arboleda, 2ª 
edición, 1996. 
PENAGOS, Gustavo. Derecho Administrativo parte general, 2ª edición, Editorial Librería del Profesional, 
2000. 
VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo, Editorial Temis, Última edición. 
YOUNES MORENO, Diego. Curso de Derecho Administrativo, Editorial Temis, Última edición. 
DROMI, José Roberto. Introducción al Derecho Administrativo, Editorial GROUZ, Madrid 1986. 
PAREJO ALFONSO, Luciano. Y otros. Manual de Derecho Administrativo, Volumen 1. 4ª edición, Editorial 
Ariel S.A. 1998. 
DROMI, Roberto. El acto administrativo, 3ª edición, Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1997. 
 
HERNÁNDEZ G. de Velazco, Judith & CHUMACEIRO HERNÁNDEZ., Ana.C. 2018. Una discusión 
epistemológica sobre gestión de la participación ciudadana / An epistemological discussion on citizen 
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Sitios Web:  
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